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Figure 1 The balance quadrant, adapted from [16]
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Figure 7 Project life cycle, adapted from [16]
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Figure 16 Example of a pie shaped budget of a project 
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Figure 20 Cloud computing [F1]
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